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บทคัดย่อ
			 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของตัวละคร
สตรีที่สื่อหลักธรรมเรื่องจิตในนวนิยาย	 เรื่องฌานของทมยันตี	 
ผลการวิจัยพบว่าหลักธรรมเรื่องจิตท่ีปรากฏอย่างเด่นชัด	 ได้แก่ 
ศีล	 5	 คือธรรมพื้นฐานที่จะเข้าสู่คำาสอนของพุทธศาสนา	
ไตรลกัษณค์อืการพจิารณาถงึสภาวธรรมทีเ่กดิขึน้ตามความเปน็
จริง	 และอริยสัจจ์	 4	 คือหลักธรรมท่ีจะช่วยให้สามารถดับกิเลส
ได้	 หลักธรรมที่ปรากฏน้ีเป็นหลักธรรมท่ีช่วยให้เข้าใจเรื่องของ
จิตและวิธีการพัฒนาจิตจนสามารถพ้นจากทุกข์ได้	การนำาเสนอหลัก
ธรรมเรื่องจิตผ่านบทบาทของตัวละครสตรี	 พบว่ามี	 4	 ลักษณะ	 
ได้แก่	บทบาทของตัวละครสตรีที่เท่าเทียมกับผู้ชายโดยสามารถ
บรรลุธรรมและสืบต่อพุทธศาสนาได้	 	 บทบาทของตัวละครสตรี 
ที่ เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมทาง 
พุทธศาสนาให้แก่ตัวละครตัวอื่น		บทบาทการเป็นผู้ปฏิบัติธรรม
เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ตัวละครตัวอื่นพบว่ามี	 2	 ลักษณะ	 คือ
ตัวละครสตรีที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิต
แก่ตัวละครตัวอื่น	และตัวละครสตรีที่ปฏิบัติธรรมในการแสวงหา
มรรคาสูน่พิพานเพือ่เปน็แบบอยา่งแกต่วัละครตวัอืน่		และสุดทา้ย
บทบาทของตวัละครสตรทีีต่อ้งถกูทดสอบคณุสมบตักิารผูป้ฏบิตัิ
ธรรมเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือตัวละครอื่น	 	 ลักษณะดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าตัวละครสตรีในนวนิยายเรื่องฌานถูกกำาหนดบทบาท
ให้เป็นผู้นำาเสนอหลักธรรมเรื่องจิตแก่ตัวละครอื่น	 	 ในขณะ
เดยีวกนัตอ้งปฏบิตัตินเพือ่แสวงหาทางเขา้สูม่รรคานพิพาน		และ
พฤตกิรรมดงักลา่วมอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของตวัละครอืน่ในเรือ่ง
คำาสำาคัญ:		บทบาท		ตัวละครสตรี		หลักธรรมเรื่องจิต
Abstract
											The	purpose	of	this	study	was	to	investigate	female	
characters	that	represent	some	Dhamma	principles	about	
mind	 in	 a	 Dammayanti’s	 novel,	 Sharn.	 The	 investigation	
suggested	that	there	are	three	of	Dhamma	principles	about	
an	human	mind	that	were	obviously	appeared	in	the	novel	
as	followings;	Firstly,	Five	percept	which	is	a	fundamental	
of	Buddhism.	The	Three	Marks	of	Existence	which	is	about	
mindfulness	 consideration	 of	 every	 existence	 truth	 as	 it	
is.	Thirdly,	The	Four	Noble	Truths	which	 is	 the	Dhamma	
principle	that	helps	a	person	kill	his/her	negative	passion.	
These	three	Dhamma	principles	were	an	excellent	help	to	
understand	a	human	mind	and	to	overcome	any	suffering	in	
human	life.	It	was	discovered	in	the	novel	that	Dhommayanti	
used	female	characters	to	convey	Dhamma	principles	in	4	
different	following	female	characters;	Firstly,	an	enlightened	
female	 character	 who	 was	 equal	 to	 men	 and	 inherited	 
Buddhism.	Secondly,	a	guidance	female	character	who	gave	
Buddhism	 advices	 to	 other	 characters.	 Thirdly,	 a	 female	
character	who	practiced	Buddhism	to	set	example	for	the	
others,	and	a	female	character	who	practiced	Buddhism	to	
set	example	for	the	others	and	also	to	find	herself	a	way	to	
Nirvana.	Fourthly,	a	female	character	that	had	been	tested	
during	her	Buddhism	practising	and	she	also	was	a	helper	
other	characters.			This	investigation	suggested	that	female	
characters,	in	Sharn,	were	set	to	convey	Dhamma	principles	
about	an	human	mind	to	other	characters.	Furthermore,	these	
female	characters	had	great	influences	on	other	characters.	
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บทนำา 
	 หลกัธรรมเรือ่งจิตเปน็คำาสอนทางพุทธศาสนาทีอ่ธบิาย
ถึงธรรมชาติที่รู้อารมณ์ของจิต	 และการพัฒนาจิต	 หลักธรรม 
ดงักลา่วเปน็เครือ่งมอืหรอืแนวทางในการพัฒนาจิต	เพือ่ใหจ้ติของ
มนษุยเ์กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่	ีมีคณุธรรมจรยิธรรม	ปฏบิตัิ
ตนตามระเบียบของสังคม	 ทำาให้สังคมเกิดความสงบสุข	 ความ
สำาคัญของจิตปรากฏใน	“จิตตสูตร”		ดังมีเนื้อความดังนี้	
	 	 	 	 [180]	 โลกอันอะไรย่อมนำาไป	 อันอะไรหนอ	ย่อม
เสอืกไสไป	โลกทัง้หมดเปน็ไปตามอำานาจของธรรมอนั
หนึ่งคืออะไร	 	
									[181]	โลกอนัจติยอ่มนำาไป อนัจติยอ่มเสอืกไส
ไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำานาจของธรรมอัน
หนึ่งคือจิต...
(พระสุตตันตปิฎก	สังยุตตนิกาย	สคาถวรรค	
อันธวรรคที่	7	,		2526	:		286)	
	 จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	 ในจิตตสูตรนี้ชี้ให้
ความสำาคัญของจิต	 กล่าวคือจิตเป็นสภาวะท่ีเรียกว่า	 “โลก”	 คือ	
ธรรมชาติที่รูอ้ารมณ์	ทำาหน้าที่สั่งสมอารมณ์ต่างๆ		ทั้งทีเ่ปน็กศุล	
อกุศลไว้	 พฤติกรรมหรือการกระทำาที่แสดงออกทางกาย	 วาจา	
และใจ	เป็นไปตามสภาวะหรืออำานาจของจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้น	
จึงนับได้ว่าจิตมีความสำาคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเด่น
ชัด	 การศึกษาเรื่องจิตจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีจะช่วยให้เข้าใจ 
พุทธศาสนา	 	 เพราะมีการอธิบายเก่ียวกับสภาวะของจิต	 การ
ทำางานของจิต	 และรูปแบบการพัฒนาจิตไว้ในคัมภีร์สำาคัญทาง 
พุทธศาสนา	
											จากการศกึษาหลกัธรรมเรือ่งจติในคมัภรีส์ำาคญัทางพทุธศาสนา	
พบว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำาคัญกับศีลว่าเป็นเบื้องต้น 
แห่งหลักธรรมทั้งหลายในพุทธศาสนา	 เป็นหลักธรรมเรื่องจิตที่
ต้องให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก	ดังเนื้อความปรากฏในคัมภีร์
พระวิสุทธิมรรคว่า
							แท้จริง	“สาสนฺสส	อาทิกัลฺยาณตา”		ศาสโนวาท
คำาสอนแหง่พระบรมศาสดา	ไพเราะในเบือ้งตน้นัน้	องค์
พระผูท้รงพระภาคทรงแสดงดว้ยศลี	ศลีนัน้ชือ่วา่เปน็
เบือ้งตน้พระศาสนา		เพราะเหตวุา่พระผูท้รงพระภาค
ตรัสเทศนาเป็นปุจฉาว่า		“โก	จาทิ	กุสลานำ	ธมฺมทานำ”	
ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ธรรมดังฤ		เป็นเบื้องต้นแห่งธรรม
ทั้งหลายอันเป็นกุศล
							แลทรงวสิชันาวา่	“สลีญัจฺ		วสิทุธำ”		ดกูรภกิษทุัง้หลาย 
ศีลท่ีบุคคลรักษาไว้ให้บริสุทธ์ิน้ันน่ันแล เป็นเบ้ืองต้น 
แห่งกุศลธรรมคำาสอนแห่งเรา
(คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค,		2523	:		33)
	 ศลีจงึเปน็หลกัธรรมพืน้ฐานทีเ่กีย่วกบัจติทีพ่ระพทุธเจา้
ทรงยกยอ่งและตรสัถงึความสำาคัญวา่เปน็หลกัธรรมเบือ้งตน้	เปน็
ความดี	บคุคลทีส่ามารถรกัษาศลีใหบ้รสุิทธิไ์ด้นบัวา่เป็นผูม้ธีรรม
พื้นฐาน	 ศีลพื้นฐานที่มนุษย์จำาเป็นต้องมีนั่นคือ	 ศีล	 5	 เพราะ
เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตอย่างง่ายอันมีรายละเอียดตามที ่
พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต)		อธิบาย	ไว้ดังนี้
						ศีล	5	คือ	ความประพฤติชอบทางกายและวาจา,	
การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย,	 ข้อปฏิบัติในการ
ละเว้นจากความชั่ว,	การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความ
ไม่เบียดเบียน	มีดังนี้
										 1)	 ปาณาติปาตา	 เวรมณี	 เว้นจากการปลง
ชีวิต	เว้นจากการประทุษร้ายกัน
	 	 2)	อทินนาทานา	เวรมณี	เว้นจากการถือเอา
ของทีเ่ขามไิดใ้ห	้เวน้จากการลกั	โกง	ละเมดิกรรมสทิธิ	์
ทำาลายทรัพย์สิน	
	 	 3)	 กาเมสุมิจฉาจารา	 เวรมณี	 เว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม	 เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อื่น
รักใคร	่หวงแหน
								4)	มุสาวาทา	เวรมณี	เว้นจากการพูดเท็จ	โกหก	
หลอกลวง
								5)	สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐานา	เวรมณ	ีเวน้จากนำา
เมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท	
เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ
								ศลี	5	ขอ้นี	้ในบาลชีัน้เดิมส่วนมากเรยีก	สิกขาบท	
5	บ้าง		ธรรม	5	บ้าง	เมื่อปฏิบัติได้ตามนี	้ก็ชื่อว่าเป็น
ผู้มีศีล	คือเป็นเบื้องต้นที่จัดว่าเป็นผู้มีศีล
(พจนานุกรมพุทธศาสตร์	
ฉบับประมวลธรรม,		2545	:	175)
		 ศีล	 5	 	 จึงเป็นหลักธรรมเบื้องต้นในการปฏิบัติตนเพื่อ
เข้าสู่หลักธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า			การจะทำาจิตให้บริสุทธิ์
ได้จำาเป็นต้องรักษาศีล	 อันหมายถึงการไม่ละเมิดข้อห้ามต่างๆ	
ได้แก่	 เว้นจากการปลงชีวิตฆ่าสัตว์	 เว้นจากการลักขโมยทรัพย์
อันเจ้าของไม่ได้ให้	เว้นจากการประพฤตผิดในกาม		เว้นจากการ
ประพฤติผิดทางวาจา	และเว้นจากการดื่มของมึนเมาและสิ่งเสพ
ติดให้โทษ	 	 การปฏิบัติตนตามศีลได้จะช่วยทำาให้จิตมีความสงบ
ละเอียดอ่อนง่ายต่อการพัฒนาให้มีหลักธรรมอื่นได้	ศีล	5	จึงเป็น
หลักธรรมเรื่องจิตเบื้องต้นที่ต้องทำาความเข้าใจ	 โดยเรียนรู้ข้อ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อนำามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจิตต่อไป		
		 นอกจากการศึกษาศีล	5	ที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้จิตเกิด
ความสงบสุขง่ายต่อการพัฒนาแล้ว	 หลักธรรมเรื่องจิตท่ีใช้ใน
การพิจารณาศึกษาเรื่องจิตอีกหลักธรรมหนึ่ง	 คือ	 “ไตรลักษณ์”	
เป็นการพิจารณาและเข้าใจถึงสภาวธรรมต่างๆที่เกิดขึ้น	 เพื่อให้
จิตเกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริง	 พระพุทธเจ้าทรงอธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะและความสำาคัญของไตรลักษณ์ดังเนื้อความ
ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก	สังยุตตนิกาย	ขันธวารวรรค	ดังนี้
้
า
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	 พระนครสาวัตถี...ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 รูป 
ไมเ่ทีย่ง	สิง่ใดไมเ่ทีย่ง	สิง่นัน้เปน็ทกุข	์สิง่ใดเปน็ทกุข	์
สิ่งนั้นเป็นอนัตตา	 เธอท้ังหลายพึงเห็นสิ่งน้ันด้วย
ปญัญาอนัชอบตามความเปน็จรงิอยา่งนีว้า่	น่ันไมใ่ช่
ของเรา	 น่ันไม่เป็นของเรา	 นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา	 
เมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่าง
นี้	 จิตย่อมคลายกำาหนัด	 ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะ 
ทั้งหลาย	 เพราะไม่ยึดมั่น	 เวทนาไม่เที่ยง..สัญญา
ไม่เที่ยง..	 สังขารไม่เที่ยง..วิญญาณไม่เที่ยง	 สิ่งใด
ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์	 สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งน้ันเป็น
อนัตตา	 เธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งน้ันด้วยปัญญาอัน
ชอบตามความเปน็จรงิ...เมือ่เหน็ดว้ยปญัญาอนัชอบ
ตามความเป็นจริง	จิตย่อมคลายความกำาหนัด	ย่อม 
หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย..	
(พระสุตตันตปิฎก,		2514	:		44)
	 จะเหน็วา่การเขา้ใจไตรลกัษณค์อืการเขา้ถงึสภาวธรรม
ทัง้หลายอยา่งแทจ้รงิ	เปน็ปญัญาทางธรรมทีจ่ะทำาใหห้ลดุพน้จาก
กิเลส	 	 ลักษณะที่สำาคัญของไตรลักษณ์ท่ีควรพิจารณาคือ	 “รูป 
ไม่เที่ยง	สิ่งใดไม่เที่ยง	สิ่งนั้นเป็นทุกข์			สิ่งใดเป็นทุกข์	สิ่งนั้นเป็น
อนัตตา”	 	ความไม่เที่ยงปรากฏออกมาในรูปแบบของความทุกข ์
ทีจิ่ตไดรั้บ	การเข้าใจในภาวะความไมเ่ทีย่งจะทำาใหเ้กดิปญัญาเหน็
ตามความเป็นจริง		และจิตหลุดพ้นจากกิเลสที่ก่อให้เกิดทุกข์ได	้
													พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	อธิบายว่า		ไตรลักษณ	์
หมายถึง	ลักษณะ	3		อาการที่เป็นเครื่องกำาหนดหมาย	3	อย่าง	
อนัใหรู้ถ้งึความจรงิของสภาวธรรมทัง้หลายทีเ่ปน็อยา่งนัน้ๆตาม
ธรรมดาของมัน	ประกอบด้วย
							1.อนิจจตา	 	 ความเป็นของไม่เท่ียง	 ไม่คงที่	
ความไม่ยั่งยืน	ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป
							2.ทุกขตา	 ความเป็นทุกข์	 ภาวะที่ถูกบีบคั้น
ด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว	ภาวะที่กดดัน	ฝืนและ
ขัดแย้งอยู่ในตัว	ไม่ให้ความสมอยากแท้จริง	หรือความ
พึงพอใจเต็มที่แก่ผู้อยากด้วยตัณหา	 และก่อให้เกิด
ทุกข์แก่ผู้เข้าไปอยากเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทาน
						3.อนัตตา		ความไม่ใช่ของตน	ความไม่มีตัวตน
ที่แท้จริงของมันเอง	
	 (พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,	
2549	:		68)	
	 พุทธศาสนาให้ความสำาคัญกับจิตว่าสามารถพัฒนา
และทำาให้เกิดปัญญาในการพิจารณาสภาวธรรมท่ีเกิดคือทั้งสุข
และทุกข์	ตามหลักไตรลักษณ์คือการพิจารณาความไม่เที่ยงของ
สภาวธรรม	 เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายก่อให้เกิดความทุกข์ใน
ความไม่มีตัวตนหรือรูปท่ีแน่นอน	 การยึดม่ันจึงเป็นส่ิงที่ก่อให้
เกิดทุกข์	 ไตรลักษณ์จึงนับเป็นหลักธรรมเรื่องจิตประการต่อมา 
ที่ต้องให้ความสำาคัญเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องจิตใน
พระพุทธศาสนา
						ภิกษุทั้งหลาย	ข้อนี้แลเป็นทุกข์อริยสัจจ์	คือ
ความเกดิเปน็ทกุข	์ความแกเ่ปน็ทกุข	์ความเจบ็ไข้
เปน็ทกุข	์ความตายเปน็ทกุข	์ความประจวบกบัสิง่
อนัไมเ่ปน็ทีร่กัเปน็ทกุข	์การพลดัพรากจากสิง่เป็น
ทีร่กัเปน็ทกุข	์ปรารถนาสิง่ใดไมไ่ดส้ิง่นัน้เปน็ทกุข	์
โดยย่ออุปาทานขันธ์	5	เป็นทุกข์	
						ภกิษทุัง้หลาย	ขอ้นีแ้ลเปน็ทกุขสมทุยัอรยิสจัจ	์
คือตัณหาที่ทำาให้เกิดภพใหม่...ได้แก่	กามตัณหา	
ภวตัณหา		และวิภวตัณหา	
	 	 	 ภิกษุทั้งหลาย	 นี้แลเป็นทุกขนิโรธ	 คือการที่
ตัณหานั้นแลดับไปได้ด้วยการสำารอกออกหมด
ไม่มีเหลือ	 การสละเสียได้	 สลัดออก	 พ้นไปได้	 
ไม่หน่วงเหนี่ยวพัวพัน
						ภิกษทุัง้หลาย	นีแ้ลเปน็ทกุขนโิรธามนิปีฏปิทา
อริยสัจจ์	 คืออริยมรรคมีองค์	 8	 นี้แหละ	 ได้แก่	
สัมมาทิฏฐิ	 สัมมาสังกัปปะ	 สัมมาวาจา	 สัมมา
กัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	
สัมมาสมาธ	ิ
(พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย	ฉบับสยามรัฐ,	
2538	:		18)
	 จากข้อความนี้พระพุทธองค์ทรงอธิบายถึง	ทุกข์	ได้แก่	
ความเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	การพลัดพราก	การไม่ประสบกับสิ่งที่รัก	
ที่พอใจ	สิ่งเหล่านี้คือทุกข์		สมุทัยได้แก	่การรู้สาเหตุของทุกข์ว่า
เกิดจากตัณหา		นิโรธคือการดับไปแห่งทุกข์		และมรรค	คือ	ทาง
แหง่การดับทกุข	์	ในคมัภีรพ์ระวสุิทธมิรรคยงักลา่วถงึความสำาคัญ
ของอริยสัจจ	์4		มีเนื้อความปรากฏสอดคล้องกันว่า
	 และพระอริยสัจ	 4	 ประการนั้นคือ	 ทุกข
อริยสัจประการ	 1	 ทุกขสมุทัยอริยสัจประการ	
1		นิโรธอริยสัจประการ	1	นิโรธคามินีปฏิปทาน 
อริยสัจประการ	1	เป็น	4	ประการด้วยกัน
	 ทุกขอริยสัจ	นั้นได้แก่มูลแห่งสัตว์ทั้งปวง	
แลชาติทุกข์	 แลชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณทุกข์
เป็นต้นเป็นประธาน
	 แลทุกขสมุทัยอริยสัจนั้น	 ได้แก่	 ตัณหา
อันมีลักษณะให้ปรารถนาเบญจกามคุณทั้ง	 5	
ประการ	คือรูปและเสียงกลิ่นแลรสสัมผัสถูกต้อง
	 นโิรธอรยิสจันัน้ไดแ้กพ่ระนพิพานอนัออก
จากตัณหา	หน่ายจากราคะ	โทสะ	โมหะ	ดับราคะ	
โทสะ	โมหะ		ให้สิ้นสูญจากสันดาน	พระนิพพาน
นี้เป็นท่ีดับเสียซึ่งกองทุกข์ท้ังปวง	 	 มีชาตทุกข์
												หลักธรรมเรื่องจิตที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประการสุดท้าย
คือ	 อริยสัจจ	์ 4	 	 เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยทรง
วิเคราะห์รายละเอียด	มีเนื้อความปรากฏในพระสูตร	ดังนี้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 จากข้อความนี้แสดงถึงเนื้อความที่อธิบายอริยสัจจ์	 4	 
ที่ปรากฏในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค	 อันสอดคล้องกับเนื้อความใน
พระไตรปิฎก	กล่าวคือ	อริยสัจจ์	 4	ประกอบด้วยทุกข	์คือความ
ทุกข์ที่เกิดจากความเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย		สมุทัย	คือสาเหตุแห่งการ
เกิดทุกข์คือตัณหา	 	 นิโรธคือความดับไปแห่งทุกข์	 	 และมรรคมี
องค์	8	คือธรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนา	กล่าวถึงธรรม
ที่ทำาให้บุคคลเข้าถึงทางพ้นทุกข	์	หมายถึงการดับกิเลสให้สิ้นไป	
เป็นการเข้าถึง
	 พระนิพพานในเบ้ืองหน้าตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า	
ประกอบ	ไปด้วย	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	และมรรคโดยลำาดับ
												พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	อธิบายเกี่ยวกับ	อริยสัจจ์	4 
วา่	หมายถึง	ความจรงิอนัประเสรฐิ	ความจรงิของพระอรยิะ	ความ
จริงที่ทำาให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ	ประกอบด้วย
	 1)	 ทุกข์	 ความทุกข์	 สภาพที่ทนได้ยาก	
สภาวะบีบคั้น		ขัดแย้ง		บกพร่อง		ขาดแก่นสาร
และความเทีย่งแท	้ไมใ่หค้วามพงึพอใจทีแ่ทจ้รงิ,	
ได้แก่	ชาติ	ชรา		มรณะ		การประจวบกับสิ่งอัน
ไม่เป็นที่รัก	 	 การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก	 ความ
ปรารถนาไม่สมหวัง		โดยย่อว่า		อุปาทานขันธ์	
5	เป็นทุกข์
						2)	สมุทัย	เหตุเกิดแห่งทุกข	์สาเหตุให้ทุกข์
เกิด	ได้แก่	ตัณหา	3	คือ	กามตัณหา	ภวตัณหา	
และวิภวตัณหา
	 3)		นโิรธ	ความดบัทกุข	์ได้แก	่ภาวะท่ีตณัหา
ดบัสิน้ไป,	ภาวะทีเ่ขา้ถงึเมือ่กำาจัดอวชิชาสำารอก
ตัณหาสิ้นแล้ว	 ไม่ถูกย้อม	 ไม่ติดข้อง	 หลุดพ้น	
สงบ	ปลอดโปร่ง	เป็นอิสระ	คือ	นิพพาน		
	 4)		มรรคปฏปิทาทีน่ำาไปสูค่วามดบัแหง่ทกุข	์
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	 ได้แก่	 อริยอัฏฐัง
คิกมรรค	 หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า	 มัชฌิมา
ปฏิปทา	แปลว่า	“ทางสายกลาง”	มรรคมีองค์	8	
นี	้สรุปลงในไตรสิกขา	คือ		ศีล		สมาธิ		ปัญญา	
(พจนานุกรมพุทธศาสตร์	
ฉบับประมวลธรรม,	2545	:		155)
	 จากความดงักลา่วขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่	หลักธรรมเรือ่งจติ
ที่ใช้ในการวิจัยนี้มีกระบวนการที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเรียงลำาดับ
เริ่มต้นจาก	 “ศีล”	 คือข้อปฏิบัติพื้นฐานที่ทำาให้จิตมีความบริสุทธิ์
ละเอียดอ่อนด้วยการไม่ฆ่าสัตว์	 ไม่ลักทรัพย์	 	 ไม่ประพฤติผิด
ในกาม	 ไม่ประพฤติผิดทางวาจาและไม่ดื่มสุราสิ่งเสพติดให้โทษ	
ทำาให้ง่ายต่อการเรียนรู้	 การใช้หลักธรรมไตรลักษณ์พิจารณา
สภาวธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากการยึดติดจากในกิเลส	 ตัณหา
ทั้งปวง	เมื่อจิตคลายจากความ		ยึดมั่น	จิตก็จะเข้าถึงหัวใจหลัก
สำาคัญทางพุทธศาสนา	“อริยสัจจ	์4”	เป็นหลักธรรมที่ทำาให้ความ
ทกุขน์ัน้ไมเ่กดิขึน้กบัจติดว้ยการรูท้กุขค์อืรูถ้งึทกุขท์ีเ่กดิ		รู้สมทุยั
คือรู้สาเหตุแห่งทุกข์		รู้นิโรธคือรู้การดับแห่งทุกข์	และรู้มรรคคือ
รู้หนทางของการดับทุกข์	 ซึ่งมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์
เป็นการดับกิเลสอย่างส้ินเชิง	 สามารถสรุปย่อได้เป็น	 ศีล	 สมาธิ	
และปัญญา	ดังที	่พุทธทาสภิกข	ุกล่าวว่า	
							เรื่องที่จะต้องทำา	จึงมีสองเรื่องในการพัฒนา
จิต	 คือสมาธิและปัญญา	 หรือสมถะและวิปัสสนา	
คือศีลลากเอามารวมอยู่ในสมถะ	เป็นบริวาร	ศีลนี้
เป็นบาทฐาน	เหมือนแผ่นดินสำาหรับเหยียบ	สมาธิ
กเ็ป็นกำาลงัสำาหรบัจะตัดกเิลส	ปญัญากเ็ป็นอาวธุที่
คมกล้าสำาหรับจะตัดกิเลส
(การพัฒนาจิตด้วยอานาปานสติ,		2532	:		37)	
 จะเห็นได้ว่า	 ท่านพุทธทาสภิกขุ	 ให้ความสำาคัญกับศีล
ในฐานะทีเ่ปน็ฐานของจติ	สมาธเิปน็กำาลงัของจติ	และปัญญาเปน็
อาวุธที่จะใช้ในการตัดกิเลส	 เรียกว่า	 “ไตรสิกขา”	 กระบวนการ
พฒันาจติเริม่ดว้ยการรกัษาศลีใหส้ะอาดบรสิทุธิเ์พยีงพอทีจ่ะเปน็
พื้นฐานให้จิตตั้งมั่น	 เป็นกำาลังสำาคัญในสมาธิที่จะช่วยในการตัด
กิเลส	และกำาลังที่เกิดจากสมาธิจะกลายเป็นอาวุธคือปัญญาที่ตัด
กิเลสได้		สมาธิและปัญญาจะต้องใช้หลักธรรมที่ช่วยตัดกิเลสคือ
หลักธรรมเรื่องจิตได้แก่	ศีล	5		ไตรลักษณ	์	และอริยสัจจ	์4		เพราะ
เป็นหลักธรรมที่ช่วยพัฒนาจิตจนนำาไปสู่การพ้นทุกข์ได้
		 นวนิยายแนวคิดพุทธศาสนาของทมยันตีนำาเสนอหลัก
ธรรมเรื่องจิต	ได้แก	่ศีล	ไตรลักษณ	์และอริยสัจจ	์4	ผ่านบทบาท
ของตวัละครสตรโีดยกำาหนดใหต้วัละครสตรเีปน็ผูม้บีทบาทสำาคญั
แสดงถึงความเท่าเทียมกับผู้ชายในการเป็นผู้นำาและผู้สืบต่อ 
พทุธศาสนา	จากความสำาคญัดงักลา่ว	ผูว้จิยัเลอืกศกึษานวนิยาย
เรื่องฌาน	ซึ่งมีเนื้อหาในการนำาเสนอหลักธรรมเรื่องจิตคือ	ศีล	5	
ไตรลักษณ์	 และอริยสัจจ์	 4	 ผ่านบทบาทของตัวละครสตรีอย่าง
เด่นชัด		
เปน็ตน้เปน็ประธาน	เหตดุงันัน้	จงึไดช้ือ่วา่นโิรธ
อริยสัจ
								แลนิโรธคามินีปฏิปทานอริยสัจนั้น	ได้แก่	
อัฏฐังคิกมรรคทั้ง		8	ประการ	คือ	สัมมาทิฏฐิ	1	
สัมมาสังกัปโป	1		สัมมาวาจา	1		สัมมากัมมันโต	
1		สัมมาอาชีวโว	1	สัมมาวายาโม	1		สัมมาสติ	1	
สัมมาสมาธิ	1		เป็นประการด้วยกัน	
(คัมภีร์พระวิสุทธิมรรคม,		2523	:		613-615)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพือ่ศกึษาบทบาทของตวัละครสตรทีีส่ือ่หลกัธรรมเรือ่ง
จิตในนวนิยายแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องฌานของทมยันตี
ขอบเขตของการวิจัย
	 การวจิยันีเ้ปน็การศกึษาเฉพาะบทบาทของตวัละครสตรี
ที่สื่อหลักธรรมเรื่องจิตในนวนิยายเรื่องฌานของทมยันตี
นิยามศัพท์เฉพาะ
	 หลักธรรมเรื่องจิต	 	 หมายถึง	 คำาสอนทางพุทธศาสนา 
ที่เกี่ยวกับจิตซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีใช้อธิบายเรื่องความสำาคัญของ
จิต	หน้าที่ของจิตและการพัฒนาจิต
ผลการวิจัย
	 การศกึษาบทบาทของตวัละครสตรทีีส่ือ่หลกัธรรมเรือ่ง
จติในนวนยิายเรือ่งฌานของทมยนัตใีนครัง้นี	้ผูว้จิยัวเิคราะหก์าร
สือ่หลกัธรรมทีเ่กีย่วกบัจติผา่นบทบาทของตวัละครสตร	ีโดยแบง่
เป็น	4	ลักษณะ	ได้แก่		บทบาทของ		ตัวละครสตรีที่เท่าเทียมกับ
ผู้ชายโดยสามารถบรรลุธรรมและสืบต่อพุทธศาสนาได	้	บทบาท
ของตัวละครสตรีที่เป็น	 ผู้ชี้แนะแนวทางการดำาเนินชีวิตตาม 
หลักธรรมทางพุทธศาสนาให้แก่ตัวละครตัวอื่น		บทบาทการเป็น
ผูป้ฏบิตัธิรรมเพือ่เปน็แบบอยา่งใหแ้กต่วัละครตวัอืน่	และบทบาท
การเป็นผู้ช่วยเหลือตัวละครอื่นที่ประสบปัญหา	ดังนี้
 1. บทบาทของตวัละครสตรทีีเ่ทา่เทยีมกบัผูช้ายโดย
สามารถบรรลุธรรมและสืบต่อพุทธศาสนาได้ 
							 ใจแก้วในวัยเด็กถูกแม่เสือคาบมาเป็นอาหาร		แต่หลวง
ปูพ่ระอริยเจา้ทีเ่ขา้นโิรธสมาบตัอิยูบ่รเิวณถำาของแมเ่สอืได้ขอชวีติ
ใจแก้วและฝากให้แม่เสือเลี้ยงไว	้ใจแก้วถูกสอนให้ล่าและกินเนื้อ
สัตว์ป่าตามวิสัยของเสือ	ไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้	ต่อมาได้
รักษาศีล	 นั่งสมาธิ	 เรียนรู้ภาษาและพฤติกรรมของมนุษย์จาก
หลวงปูจ่งึมพีฤตกิรรมเปน็ผูบ้ำาเพญ็ธรรม	จติของใจแกว้จงึมกีเิลส
เบาบาง	 เม่ือจิตได้รับการอบรมจึงเรียนรู้เร็วจนจิตมีทิพยอำานาจ	
สามารถตดิตอ่ชว่ยเหลอืโอปาตกิะในโลกทพิยแ์ละมนษุยไ์ด้		การท่ี
ใหใ้จแกว้มชีวีติอยูก่บัธรรมชาตใินปา่	เรยีนรูห้ลกัธรรมและปฏบิตัิ
ธรรมกับพระอริยเจ้า	 	 ทำาให้พฤติกรรมของใจแก้วแตกต่างจาก
มนุษย์	 สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนตัวละครชาย	 คือ	 หลวงปู่ 
พระอรยิเจา้	พฤตกิรรมของใจแกว้ยงัมอีทิธพิลตอ่ตวัละครชายคอื
ทำาให้สัทมนแสวงหาทางพ้นทุกข์ผ่านพฤติกรรมของใจแก้วด้วย	
							 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของตัวละครสตรีใน
นวนิยายเรื่องนี้	 พบว่าทมยันตีกำาหนดให้ตัวละครสตรีมีบทบาท
สำาคัญในการเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาแม้จะมีข้อจำากัดในการ
บำาเพญ็ธรรมตามทีพ่ทุธศาสนากลา่วไว้	แต่ทมยนัตีกลบันำาเสนอ
มุมมองเกี่ยวกับตัวละครสตรีให้มีบทบาทได้เท่าเทียมกับผู้ชาย	
โดยเน้นการนำาเสนอให้ตัวละครสตรีเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าง
เคร่งครัดและค้นพบหลักธรรมเรื่องจิตช่วยให้หาทางในการดับ
ทุกข์ได้	เนื้อความบรรยายดังนี้
	 ใจแก้วกวาดตามองใยแห่งบุพกรรม	 ค่อย
ปลิดปลดลงทีละใย	ค่อยละค่อยวางทีละเส้น	ท้าย
สุด...กระแสธรรมอันคมกริบตัดขาดผึงหมดทุก
กระแส
							ใจแก้วเริ่มเข้าฌานตามลำาดับชั้น
							จากปฐมฌานขึ้นไป
							ปฐมฌานอันสงบเงียบ	ชุ่มชื่น	เป็นสุข	ทรง
ความคิดอ่านในข้อกัมมัฏฐาน	 จากนั้นจึงละวิตก
วิจาร	เหลือปีติสุขและเอกัตตา	ทรงอริยดุษณีเป็น
ทุติยฌาน
							ใจแก้วตัดปีติออกเมื่อล่วงเข้าตติยฌาน
							ทรงอุเบกขาสุข	ในตติยฌาน
							ท้ายตัดสุข	ทรงอุเบกขาในจตุตถฌาน
							ใจแก้วล่วงผ่านฌานแต่ละชั้นแล้วถอยกลับ	
แล้วผ่านฝึกให้ตนมีวสี	 คือความชำานาญ	 ใจแก้ว	
“รู้”	 แค่นี้...ยัง...อีกมาก	 นานที่มันต้องเร่งความ
เพียร	ฌานแค่นี้เสื่อมสลายได้	
	(ฌาน,		2551	:		553)	
	 การเข้าสู่สมาธิของใจแก้วค่อยๆวางจิตให้ปราศจาก
กิเลสและกรรม	 ทมยันตีอธิบายการตัดกิเลสเพื่อเข้าสู่สมาธิตาม
ลำาดับขั้นเริ่มจากปฐมฌาน	ฌาน	 1	 พิจารณาปิติสุขเอกัตคตา	 
การละวิตกวิจารเข้าสู่ทุติยฌาน	ฌาน	2				ตัดปิติเหลืออุเบกขาสุข
เขา้สู่ตติฌาน	ฌาน	3	และตดัสุขเหลอือเุบกขาเป็นการเขา้สูจ่ตตุถ
ฌานคอืฌาน	4	จะเหน็วา่ใจแกว้พจิารณากระแสกรรมของตนเมือ่
จติปลอ่ยวางจากกรรม	จงึนอ้มจติเขา้สูฌ่านตามลำาดบัชัน้	ในตอน
นีต้วัละครสตรใีชพ้ืน้ฐานจากการศกึษาหลกัธรรมเรือ่งจิต	คอืการ
รักษาศีลให้บริสุทธ์ิจึงทำาให้จิตสงบ	 การพิจารณาไตรลักษณ์เพื่อ	
ทำาใหจ้ติหลดุพน้จากความยดึมัน่ในกเิลส	จากพฤติกรรมแสดงถงึ
ความสำาเร็จของตัวละครสตรีท่ีสามารถเป็นผู้นำาทางพุทธศาสนา
ที่เท่าเทียมกับผู้ชาย	
												ใจแก้วเป็นตัวละครสตรีที่ทมยันตีแสดงให้เห็นว่าสามารถ
บรรลุธรรมและสืบต่อพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกับผู้ชาย	 ดังที่นำา
หลักธรรม	“อริยสัจจ	์4”	เทศนาธรรมสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ใน
โลกทิพย์ในเรื่อง	แสดงให้เห็นว่าตัวละครสตรีสามารถบรรลุธรรม
และส่ังสอนเทวดาและมนุษย์ได้	 ซึ่งในตอนนี้แสดงถึงจิตของใจ
แก้วพบหลักธรรมท่ีดับทุกข์	 และกำาลังใช้ความเพียรพยายามให้
สำาเร็จตามที่จิตของตนเองนั้นมุ่งหวังไว้	
	 ร่างขาวราวหยกสลัก	ทรงสมาธิแน่วนิ่ง	
	 ในความอึงอลแห่งโลกทิพย์	 เสียงเสนาะ 
ใสกังวานทุกมุมแห่งจักรวาล	 กล่าวขานถึง	 
ธรรมโอสถ	อันจะดับทุกแห่งมนุษย์ทั้งปวง
	 พึงสดับเถิดมนุษย์ทั้งหลาย
	 พึงน้อมนำาใจ	ให้ใคร่ครวญ	ทำาตาม
	 พึงละทุกข์	หาเหตุแห่งทุกข์
	 และดำาเนินไปบนเส้นทางอันเป็นกระแส
นิพพาน
	 อะไรเลา่คอืการ	“สญู”	ใช่นพิพาน...ใชแ่ลว้	
ทุกข์ทั้งสิ้น	ทั้งมวล	มนุษย์พึงน้อมนำาใจเถิด	
			(ฌาน,		2551	:		554)	
้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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	 ทมยนัตกีำาหนดใหใ้จแกว้แสดงการเทศนาปาฏหิารยิอ์นั
เป็นเทศนาหัวใจหลักของพุทธศาสนาคือ	อริยสัจจ์	4	ได้แก่	ทุกข์	
เหตุแห่งทุกข์	การดับทุกข์	และหนทางแห่งการดับทุกข	์ที่สื่อให้
เห็นวา่ทมยนัตมีองวา่สตรนีัน้สามารถเปน็ผูน้ำาทางพทุธศาสนาได	้
และทมยนัตยีงัไดน้ำาเสนอบทบาทตวัละครสตรใีหม้คีวามโดดเดน่ 
มากกว่าตัวละครชายคือ	 สัทมน	 โดยกำาหนดให้ตัวละครสตรี
เป็นผู้ที่สามารถทำาให้ตัวละครชายเข้าใจหลักธรรมสำาคัญทาง 
พุทธศาสนา	 และมุ่งบำาเพ็ญธรรมเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสทำาให้ตัว
ละครอื่นเห็นพฤติกรรมและนำามาเป็นแบบอย่างในการแสวงหา
ทางพ้นทุกข์อีกด้วย
 2.บทบาทของตัวละครสตรีท่ีเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง
การดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาให้แก่ 
ตัวละครตัวอื่น  
	 	 	 	 ทมยันตีได้กำาหนดบทบาทของตัวละครสตรีให้เป็นผู้ชี้แนะ
แนวทางให้แก่ตัวละครตัวอื่นให้เข้าใจหลักการดำาเนินชีวิตตาม
แนวพุทธศาสนา	 โดยกำาหนดให้เป็นผู้ทรงภูมิรู้	 เป็นตัวละครท่ีมี
อาวุโสและมีความเข้าใจในหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง	จนสามารถเป็น
แบบอย่างสร้างศรัทธาให้แก่ตัวละครตัวอื่นได้
	 เขามอง	“เปลือก”	ของคุณยาย	ท่าน	“ให้”	มรดกแก่
เขาเช่นกัน
						“ผมจะสอนเขาครับคุณยาย”	
	 คุณยายใช้เปลือกจนวาระสุดท้าย	 แล้วเขา...จะไม่
เดินตามกระไรได้
	 “ทกุข	์ตน้เหตแุหง่ทกุข์	การดบัทกุข์	และหนทางดบั
ทุกข์”
	 ตัวรู้ส่งความรู้ข้ึนมาเป็นสาย	ดุจกระแสนำาท่ีพร่ังๆ	มา
	 “ท่านฉลาดในการเรียบเรียง!”
	 เมื่อทุกข์ก็รู้เหตุแห่งทุกข์	 การจะดับทุกข์ต้องรู้
หนทาง	อีกครั้งที่เขาซาบซ่านภายใน	อะไรที่มนุษย์รู้จัก	
มนุษย์ย่อมไม่กลัว	 เหมือนมนุษย์กลัวผีเพราะไม่รู้ว่าใน
ความมืดมีอะไร	 ถ้ามนุษย์รู้ว่าทุกข์ท่ีตนแบกติดตนหาม
ตดิตวัไปมิสิน้สดุ	เฉกเตา่ทีต่อ้งแบกกระดองหนกัหนาไป
ด้วยทุกแห่ง	มนุษย์อาจจะ	“ค่อยๆ	วาง”
	 ใช่...ต้องค่อยๆ	วาง	
(ฌาน,		2551	:		487)	
	 จากเนื้อความนี้ทมยันตีสื่อให้เห็นหลักในการดำาเนิน
ชีวิตและสัจธรรมของชีวิต	 ด้วยการสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้
แก่ตัวละครตัวอื่น	กำาหนดให้ยายอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาล
เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์	 จนเป็นหลักยึดเพื่อหา
หนทางในการดำาเนินชีวิตที่ถูกต้องตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า	
จากพฤติกรรมของยายหลักธรรมที่ชัดเจนนั่นคือ	 ทุกข์	 ต้นเหตุ
แห่งทุกข์	การดับทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข	์หรืออริยสัจจ	์
4	อย่างเด่นชัด
												ทมยนัตใีชบ้ทบาทของตวัละครสตรี	คอืยายของพรรณธรา 
นำาเสนอหลักธรรมเรื่องจิตคืออริยสัจจ์	 4	 	 โดยให้เป็นผู้ชี้แนะ
แนวทางด้วยการสื่อหลักธรรมเรื่องจิตให้แก่ตัวละครตัวอื่น	 เช่น	
พรรณธราและสทัมน		ยายสามารถอธิบายหลกัธรรมทีส่ือ่ออกมา
ได้อย่างน่าเชื่อถือ	เปน็ผลมาจากการสรา้งตัวละครใหท้รงคณุวุฒิ
ดว้ยการปฏบิตัตินเปน็พทุธศาสนกิชนการเขา้วดั	ทำาบญุ	ฟังเทศน์
มาเป็นเวลานาน	 เป็นผู้ประสบกับความสุขและทุกข์มาตลอด
ชีวิต	 ทำาให้ตัวละครตัวอื่นเข้าใจและยอมรับ	 และนำาหลักธรรม 
มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำาวันอย่างเต็มใจ	
3.บทบาทการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ 
ตัวละครตัวอื่น    
					 การกำาหนดบทบาทให้ตัวละครสตรีเป็นผู้ปฏิบัติธรรม 
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่ตัวละครตัวอ่ืนน้ัน	ทมยันตี	 เน้นคุณลักษณะ
พิเศษของตัวละครสตรีคือใจแก้วให้มีคุณลักษณะพิเศษคือ
ทศบารมีหรือบารมีสิบประการ	 เป็นการสร้างตัวละครตาม 
พระโพธิสัตว์ต้องบำาเพ็ญบารมีสิบประการก่อนจะมาตรัสรู้ 
เป็นพระพุทธเจ้า	ปรากฏในเรื่องดังเนื้อความว่า
									ไอ้ตัวเล็ก	ดีที่มีความเพียรคือวิริยะ	อันเป็นข้อหนึ่ง
ในบารมสีบิประการ	เพราะบารมีคอืความเตม็	ไม่บกพรอ่ง	
ผูท้ีจ่ะมทีพิยอำานาจ	ตอ้งเปน็ผูท้รงศลีใหถ้งึแกน่แทแ้หง่ใจ	
มใิชร่กัษาแครู่ไ้ด้พดูได้	ตอ้งมทีานคอืการใหโ้ดยไมห่วงัผล
ตอบแทน	ต้องมสีจัจะแหง่ความตัง้ใจจรงิ	มวีริยิะคอืความ
เพียรพยายามเช่นไอ้ตัวเล็ก	 มีปัญญาในการพิจารณา	 
มีความเมตตาเป็นสันดาน	 หากไอ้ตัวเล็กต้องพิสูจน์ใน
กาลต่อไปคือ	 มีเนกขัมมะ	 คือไม่ยินดีด้วยรูป	 รส	 กลิ่น	
เสียง	หรือเปล่า	มีขันติอดกลั้น	ไม่ยอมต่ออารมณ์ฝ่ายชั่ว
หรอืเปลา่	มอีธษิฐานคอืความตัง้มัน่ในทางทีถ่กู	พยายาม
แกไ้ขในสิง่ผดิหรอืเปลา่	และมอีเุบกขา	ไมย่นิดยีนิรา้ยตอ่
โลกวิสัยหรือเปล่า	
(ฌาน,		2551	:	144)	
	 ทมยันตีสร้างคุณลักษณะของตัวละครสตรีท่ีจะปฏิบัติธรรม 
ให้มีคุณลักษณะของทศบารมี	 คือจะต้องมีวิริยะคือความเพียร	
ทานคือการให้	 สัจจะคือความตั้งใจจริง	 มีปัญญา	มีความเมตตา	
เนกขัมมะคือไม่ยินดีในรูป	 รส	 กล่ิน	 เสียง	 	 มีขันติคือความ 
อดกลั้น		อธิษฐานคือความตั้งมั่นในทางถูก	มีอุเบกขาคือไม่ยินดี
ยินร้าย	และทานคือการให้การเสียสละ	แสดงถึงคุณสมบัติสำาคัญ
ของผูป้ฏบิตัธิรรมทีเ่ปน็แบบอยา่ง	จากตัวอยา่งพฤตกิรรมของไอ้
ตวัเลก็คอืใจแกว้นบัวา่เปน็ตวัละครสตรทีีถ่กูกำาหนดใหเ้ริม่ปฏบิตัิ
ความเพยีรคอืวริยิะบารมใีหเ้กดิขึน้กอ่น	แสดงถึงแบบอยา่งในการ
หาทางพ้นทุกข์ให้แก่ตัวละครอื่น	
												นอกจากการกำาหนดคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว	ทมยันตี
ยังใช้ตัวละครสตรีส่ือให้เห็นว่าจิตท่ีจะได้รับการพัฒนานั้นต้องใช้
ความเพียรพยายามในการฝึกบำาเพ็ญตนด้วยหลักธรรมพื้นฐาน	
“ศลี”	อย่างเครง่ครดั	เพือ่แสดงคณุลกัษณะทีโ่ดดเด่นของตวัละคร	
การนำาเสนอหลกัธรรมเรือ่งจติผา่นบทบาทผูป้ฏบิตัธิรรมเพือ่เปน็
ตัวอย่างให้แก่ตัวละครตัวอื่น	ปรากฏอยู่	2	ลักษณะ	ดังนี้
						 3.1	ตวัละครสตรทีีป่ฏิบติัธรรมเพือ่เป็นแบบอยา่งในการ
ดำาเนินชีวิตแก่ตัวละครตัวอื่น
	 	 	 	 	 	 	 การกำาหนดบทบาทให้ตัวละครสตรีปฏิบัติธรรมเพื่อเป็น 
แบบอยา่งใหแ้กต่วัละครตวัอืน่ทีใ่ชช้วีติอยูใ่นสงัคมเมือ่ตอ้งประสบ
กับความทุกข์	สามารถนำาหลักปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างจากตัว
้
132
							“โธ่เอ๊ย...ยายพรรณ”	ผู้มากด้วยวัยกลับหัวเราะ
	 “แค่พูดถึงศพ	ถึงความตายก็กลัวเสียแล้ว	มีใคร
บ้างลูกไม่ตาย	คิดดู...โลกนี้มีอายุเท่าไหร่	เคยมีคนมา
เทา่ไหร	่เคยมคีนไมต่ายบา้งไหม	ทุกหนทกุแหง่ในโลก
ตายทบัตายถมกนัมามากนอ้ยแคไ่หน	มนัธรรมดาโลก
ทัง้นัน้	พระพทุธเจา้เคยสอนไวว้า่ถา้คนเราคดิถงึความ
ตายไว้ทุกลมหายใจเข้าและออก	 จะทำาให้ไม่กลัวตาย	
ไหนๆ	กจ็ะตาย	ไหนๆ	ก็จะตายเราเตรยีมพรอ้มไวไ้มดี่
หรอืลกู	ถา้จะพดูไป	ท่ีนัง่ทำาอยูน่ีม่นักเ็ปน็กเิลส	แตเ่ป็น
กเิลสขนาดกลาง	คือยังต้องการแจกหนังสือ	มีเรื่องนั้น	
มีรูปยังงี้เลือกรูปให้มันดูดี”	 คนพูดหัวเราะสนุกสนาน
ราวกับเล่าอะไรขำาขัน	
	 “ลงเปน็ศพแลว้	จะหนุม่	จะสาว	จะแก	่จะนางงาม	
มันก็เน่าเละเหมือนๆ	กันหมด”	
(ฌาน,		2551	:		449-450)
	 จากเนือ้ความขา้งตน้ทมยนัตสีือ่หลกัธรรมทีเ่กีย่วกบัจิต 
ผ่านพฤติกรรมของ	 “ยาย”	 ตัวละครสตรีที่อยากจะให้พรรณธรา
ได้ทำาใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของตนที่กำาลังจะเกิดขึ้น	 	 ทุกสิ่ง
ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลง	ทุกชีวิตเกิดมาต้องตาย	 ไม่มีใครจะ
สามารถรอดพ้นจากความตายไปได้	เป็นการเตรียมตัวตายอย่าง
มีสตซิึง่ผูพ้ดูคอืผูท้ีก่ำาลงัจะตายทำาใหพ้รรณธราเขา้ใจและยอมรบั
เมือ่ถงึเวลาทีค่ณุยายตอ้งเสยีชวีติ		สะท้อนหลกัธรรม	“ไตรลักษณ”์	
อนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร	 	 สื่อให้เห็นจิตท่ีสามารถ 
เข้าถึงธรรม	เห็นความเป็นจริงของโลก	ทำาให้สามารถละ	วางจิต 
ทีย่ดึเหนีย่วกบักเิลสอยา่งเขา้ใจ	จนทำาใหส้ามารถดำารงตนเองอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติสุข
					3.2	ตัวละครสตรีที่ปฏิบัติธรรมในการแสวงหามรรคานิพพาน
เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ตัวละครตัวอื่น
	 จากการศึกษาพบว่า	ตัวละครสตรีที่มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อ
เป็นแบบอย่างในการแสวงหามรรคาสู่นิพพานคือ	ใจแก้ว		ซึ่งใน
อดีตชาติถวายนำาผึ้งให้แก่หลวงปู่พระอริยะเจ้าที่เพิ่งออกมาจาก
นิโรธสมาบัติ	 การมีพระอริยะเจ้าเป็นผู้สอนปฏิบัติธรรม	จึงสร้าง
อุปนิสัยในการแสวงหาทางสู่นิพพานให้แก่ใจแก้ว	 ดังปรากฏ 
เนื้อความว่า
								 แต่ไอ้ตัวอนัตตา	ไม่รู้เป็นยังไง	ตัวปู่ไม่เคยชี้
	 สิ่ ง ท่ีมันหลับตารู้ 	 กับลืมตาก็รู้ 	 ผิดแผก
มากมาย	สดุทา้ยตวัปูก่พ็ามนัไปบนกอ้นหนิแบนสูงนัน้ 
สัญชาตญาณสอนให้มันกลัว	 มันย่อตัวแตะพื้น	 
ระมัดมั่น	 อย่างเวลาเป็นก้อนหินที่แม่สอนให้เอาเล็บ
ตะกุย
							 “นั่ง...ริมขอบ”
								 ยิ่งนานวันมันยิ่งเชื่อตัวปู่	 บางที...บัดนี้อาจจะ
มากกว่าแม่กว่าพี่โดยมันก็ไม่รู้ว่าทำาไม	 แต่ยามอยู่ใกล้	
มันรู้สึกสบาย	ปลอดภัยก็แล้วกัน
							 บนก้อนหินลมแรงกระโชกเสมอ
							 มันนั่งสองขาขัดสมาธิริมขอบสุด	 ลมจัดทำาให้ตัว
ไหวโยก	ผมยาวพัดปลิวพันรอบตัว...
							 มนันัง่ขดัสมาธดิว้ยความไมส่บายใจเปน็คร้ังแรก	
ขอบหินยื่นห่างจากผาภายใต้	 ถ้ามันร่วงลงไป	 มันจะ
ตะกุยขึ้นมาได้ยังไง	แต่ตัวปู่ก็บอกด้วยภาษาใจ
							 “ดูจุดใสๆ	ตรงกลาง”
						 	ความเคยชินทำาให้มัน	“จับ”	แก้วกลมๆ	โชติช่วง
ได้ในวิบตา	 แต่ตอนจะมองเฉพาะก่ึงกลาง	 มันก็กลัวตก	
มันพะวักพะวน	ถ้ามันเผลอ	มันกลิ้งตกลงไปแน่
							 เจ้าตัวเล็กถูกสอนให้รู้จักคำาว่าสติ!	
	 	 	 	 	 (ฌาน,	2551	:		12)
	 ทมยันตีสร้างตัวละคร	“ใจแก้ว”	ให้อยู่ในความดูแลของ
หลวงปู่พระอริยะเจ้าตั้งแต่เด็ก	 จึงได้รับการฝึกให้นั่งสมาธิ	 และ 
ได้รับการอบรมส่ังสอนให้รู้จักหลักธรรมทางพุทธศาสนา	หล่อหลอม
ใหใ้จแกว้มจีติใจใฝใ่นทางธรรม	ทำาใหม้พีืน้ฐานในการปฏบิตัธิรรม
เป็นอย่างดี	 จากความข้างต้นนี้หลักธรรมท่ีหลวงปู่ต้องการให้ใจ
แก้วเรียนรู้คือ	อนัตตา	คือความว่าง	เพื่อให้จิตของใจแก้วว่างจึง
เกดิความสงบเปน็สมาธงิา่ย	สือ่ใหเ้หน็วา่เมือ่จติของมนษุยเ์ขา้ถงึ
ความเป็นอนัตตา	จิตก็จะไม่ยึดติด	จิตที่ว่างเป็นจิตที่บริสุทธิ์	ง่าย
และเหมาะการบำาเพ็ญภาวนาเพื่อพัฒนาจิตต่อไป		ซึ่งใจแก้วนั้น
ได้ฝึกให้จิตของตนเข้าถึงความเป็นอนัตตาได้		การฝึกสมาธิของ
ใจแก้วขั้นนี้เรียกว่าสมาธิขั้นอุปจารสมาธิ3,4	 	 หลวงปู่ต้องการให้
ใจแกว้รูจ้กัวางจติใหว้า่งจนนัง่สมาธบินผาสงูแลว้ไมพ่ลดัตกลงมา	
		 เมื่อใจแก้วได้มารู้จักกับตัวละครตัวอื่น	 พฤติกรรมการ
ปฏิบัติธรรมของใจแก้วส่งผลให้ตัวละครอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมท่ีเก่ียวกับจิต	นำามาเป็นแบบอย่างใน
การแสวงหาวิธีการดับทุกข์	ดังเนื้อความว่า
						“หวัใจแหง่พทุธศาสนา	สิง่สำาคญัทีจ่ะทำาใหช้วีติ
บริสุทธิ์	สิ่งที่จะนำาไปสู่ความสงบ	ระงับ	 เยือกเย็น	
พระพุทธเจ้าได้ทรงดำารัสแล้วอะไรคือทุกข์	 อะไร
คือเหตุแห่งทุกข์	 อะไรคือความดับทุกข์	 และทาง
ดำาเนินถึงความดับทุกข์	 ส่ิงเหล่านี้เป็นปาฏิหาริย์
เดียวที่จะทำาให้เรามีสุขยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ทั้งปวง”
	 รมิฝปีากแดงสดยิง่ชาดแตม้แยม้...พอใจ...ไมม่ี
ปาฏิหาริย์ใดวิเศษเท่าเทศนาปาฏิหาริย์เช่นกัน
				ด็อกเตอร์สัทมนทำาหน้าที่ลูกตถาคตแล้ว
				ด็อกเตอร์สัทมนมิใช่ชาวพุทธทางมรดกแล้ว	
(ฌาน,		2551	:		551)	
		การฝึกสมาธิขั้นต้นๆที่เรียกว่า	วิปัสสนาสมาธ	ิคือสมาธิที่ใช้ประกอบกับวิปัสสนา	หรือเพื่อสร้างปัญญาอันรู้แจ้ง	อันเป็นสมาธิในระดับระหว่างขณิกสมาธิ	
กับอุปจารสมาธิเท่านั้น	
		สมาธิเฉียดๆ	หรือสมาธิจวนจะแน่วแน่(access	concentration)	เป็นสมาธิขั้นระงับนิวรณ์ได้	ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะแห่งฌาน
ละครสตรีนี้ไปใช้ได้	 ทมยันตีเน้นตัวละครสตรีเป็นสำาคัญเพื่อ
ให้มีบทบาทในการถ่ายทอดหลักธรรมสำาคัญทางพุทธศาสนา	 
ดังความบรรยายว่า
3
4
้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 ทมยันตีนำาเสนอหลักธรรมเรื่องจิตผ่าน	 “สัทมน”	 
ตวัละครชายทีมี่ความคดิเหน็เกีย่วกบัพทุธศาสนาทีแ่ตกตา่งจาก
ใจแก้ว		ตอ่มาไดพ้บและทำาความเขา้ใจหลกัธรรมทีแ่ทจ้รงิของพทุธ
ศาสนา	สทัมนจงึมมีมุมองในหลกัธรรมของ	พุทธศาสนาทีล่ะเอยีด
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น	 การมองเห็นหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพุทธ
ศาสนาคอืไตรลกัษณแ์ละอรยิสจัจ	์4		ทำาใหส้ทัมนเปลีย่นมาอยูใ่น
ฐานะผูส้บืทอดพทุธศาสนาดว้ยศรทัธาและเชือ่มัน่อยา่งเตม็เปีย่ม 
สื่อถึงหลักธรรมเรื่องจิตว่าหากจิตของมนุษย์เข้าใจหลักธรรมคือ
ไตรลักษณ์และอริยสัจจ์	 4	 	 เหมือนสัทมน	 มนุษย์ก็จะสามารถ 
ช่วยเหลือตนเองให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด
4.บทบาทของสตรีที่ต้องถูกทดสอบคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ
ธรรมเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือตัวละครอื่น
						การกำาหนดบทบาทใหต้วัละครสตรเีปน็ผูม้บีทบาทสำาคญัในการ
ชว่ยเหลอืตวัละครอืน่		นบัเปน็ลกัษณะเดน่สำาคญัอกีประการหนึง่
ในการสร้างตัวละครของทมยันต	ีโดยทมยันตีได้แสดงทัศนะว่าผู้
หญงิกม็คีวามเขม้แขง็และเปน็ทีพ่ึง่ใหแ้กผู่อ้ืน่	สามารถชว่ยเหลอื 
ผู้อื่นที่ประสบปัญหาได้แต่ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติ 
ผู้ปฏิบัติธรรมจากตัวละครอื่น
						จากเรื่องฌาน	หลังจากที่ใจแก้วเดินทางออกจากเมืองลับแล	
เพือ่หาสถานทีป่ฏบิตัธิรรม	ใจแกว้พบถำาแหง่หนึง่มสีถานทีเ่หมาะ
แกก่ารปฏบิตัธิรรม	ในระหวา่งทีก่ำาลงัปฏบิตัธิรรมนัน้ใจแกว้ไดพ้บ
ยักษเ์ฝา้สมบตัใินถำา	ยกัษต์นนีร้บกวนการปฏบิตัธิรรมของใจแกว้	
เพราะเกรงว่าใจแก้วจะมานำาสมบัติที่ตนเฝ้าไว้ไป	
	 พระ...ที่คนตัวโตชี้	เป็นวัตถุวาวๆ	เหลืองอร่าม
ก็มี	เป็นแก้วสว่างต่างสีก็มี	เรียงรายอยู่บนแท่นหินบน
ผนังถำา	
	 “ไม่เอา”	ไอ้ตัวเล็กไม่รู้จะเอาไปทำาไม	
	 “เอาไปเถอะ	ให้...”
	 คนตัวโตฉวยพระแก้วผนึกใส	 แลเห็นเป็นสีรุ้ง
กลิ้งภายในมายัดเยียดให้จริงจัง
	 “เก็บไว้ที่นี่เถอะ”	
	 เสียงมันนุ่มนวล	 เพราะคนตัวโตทำาท่าผิดหวัง
ที่มันไม่ยอมรับจริงๆ	
	 “ฝากไว้	พอ...สร้างวัด	จะมาขอ”
	 หน้าคนตวัโตไมน่า่เกลยีดอกีตอ่ไป	หากอิม่เอบิ	
สดใส	ตาพองๆ	กลับเป็นปกติ
	(ฌาน,		2551:		177)	
		 จากข้อความจะเห็นได้ว่า	 ยักษ์พยายามมอบสมบัติแก่
ใจแก้ว	ใจแก้วไม่ยอมรับ	แต่ด้วยความสงสารและเมตตาที่เห็นว่า
ยักษน์ัน้มีเจตนาอยากจะทำาบญุจรงิๆ		ใจแกว้จงึรบัไวแ้ละฝากเอา
ไว	้โดยบอกยกัษว์า่เมือ่สรา้งวดัจะมานำาสมบตัเิหลา่นีไ้ปสรา้งดว้ย	
การกระทำาเช่นนี้ย่อมแสดงว่าใจแก้วมิได้คำานึงถึงประโยชน์ส่วน
ตน	 กลับคิดนำาสมบัติที่ได้ไปสร้างประโยชน์ส่วนรวม	 อันเป็นผล
เนื่องมาจากการรักษาศีลอย่างเคร่งครัด	 สื่อให้เห็นถึงจิตที่ได้รับ
การพัฒนาและอบรมให้อยู่ในหลักธรรม	 นับว่าเป็นบทบาทของ
สตรทีีส่ำาคญัทมยนัตกีำาหนดใหต้วัละครสตรเีปน็ผูถ้กูทดสอบกอ่น
							ใจแก้วอาจจะช่วยได้แค่ชะลอออกไปก็ยังด	ีแต่...เธอ
จะพบใจแกว้ได้อยา่งไร	“จดุธูปเชญิ”	อย่างทีล่อ้เลยีนหรือ	
ตอนนัน้เธออยูก่บัคณุยายในหอ้งพระ	ตอนนีใ้นหอ้งนอน	
เสื้อนอนตัวยาวสีชมพูใสก็คล้ายๆ	ขาวอยู่แล้ว
						เอาน่า...ลอง!	
(ฌาน,		2551	:	359)	
	 จากข้อความในตอนนี้ทมยันตีกำาหนดวิธีการติดต่อ
ส่ือสารของตัวละครด้วยการส่งกระแสจิต	 นับเป็นการเสริม
คุณลักษณะให้ใจแก้วมีความสำาคัญพิเศษกว่าตัวละครอื่น	 ด้วย
วิธีการและรูปแบบในการส่ือสารน้ันผิดไปจากบุคคลธรรมดาสามัญ	
แมเ้นือ้ความในตอนนีไ้มไ่ด้นำาเสนอวา่ใจแกว้นำาหลกัธรรมเรือ่งจติ
มาชว่ยเหลอืตวัละครอืน่อยา่งเดน่ชดัแตภ่าพสะทอ้นถงึพฤติกรรม
ของใจแก้วที่มีคุณธรรมเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น	เป็นผลมาจากการ
ศึกษาหลักธรรม	 เรื่องจิตด้วยการปฏิบัติธรรมต้ังแต่ตอนเด็ก	 
การกำาหนดว่าใจแก้วเป็นตัวละครสตรีที่มีบทบาทได้ช่วยเหลือ 
ตวัละครอืน่ใหพ้น้จากความเจบ็ปว่ยได	้	จงึแสดงใหเ้หน็วา่ทมยนัตี 
ใช้ตัวละครสตรีแสดงบทบาทสำาคัญในการช่วยเหลือตัวละคร 
ตัวอื่น	 เป็นผลมาจากการท่ีใจแก้วได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถ
พัฒนาจิตของตนเองได้	
สรุปและอภิปรายผล
												จากศึกษาบทบาทของสตรีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องฌาน	
พบว่า	ตัวละครสตรีในนวนิยายสื่อหลักธรรมเรื่องจิตอันเป็นหลัก
ธรรมสำาคัญทางพุทธศาสนา	คือ	ศีล	5		ไตรลักษณ	์และอริยสัจจ์	
4			บทบาททีป่รากฏ		ไดแ้ก	่	บทบาทของสตรทีีเ่ทา่เทยีมกบัผูช้าย
โดยสามารถบรรลุธรรมและสืบต่อพุทธศาสนาได้		บทบาทของตัวละคร 
สตรทีีเ่ปน็ผูช้ีแ้นะแนวทางการดำาเนนิชวีติตามหลกัธรรมทางพทุธ
ศาสนาให้แก่ตัวละครตัวอื่น	 	 บทบาทการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อ
เป็นแบบอย่างให้แก่ตัวละครตัวอื่น			พบว่ามี	2	ลักษณะ	คือตัว
ละครสตรีท่ีปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตแก่
ตัวละครตัวอื่น	 และ	 ตัวละครสตรีท่ีปฏิบัติธรรมในการแสวงหา
มรรคาสูน่พิพานเพือ่เปน็แบบอยา่งแกต่วัละครตวัอืน่		และสดุทา้ย
คือ	 บทบาทของตัวละครสตรีที่ต้องถูกทดสอบคุณสมบัติของ 
ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือตัวละครอื่น	
												จากผลการศึกษาข้างต้นทำาให้ทราบว่า	ทมยันตีเน้นให้ 
ตัวละครสตรีมีความโดดเด่นเป็นผู้นำาและเผยแผ่หลักธรรมทาง
พุทธศาสนา	 โดยมุ่งนำาเสนอบทบาทของตัวละครสตรีเพื่อสื่อ
หลกัธรรมเรือ่งจติ	กำาหนดใหต้วัละครสตรมีบีทบาทสำาคญัในเรือ่ง	 
้
้
การเป็นผูช้ว่ยเหลอืผูอ้ืน่และสืบทอดงานทางพทุธศาสนาดว้ยการ
เป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมให้แก่ตัวละครอื่น
	 นอกจากนัน้ทมยนัตยีงัไดน้ำาเสนอ	“ใจแกว้”	ในฐานะผูท้ีม่ี
ความสามารถในการชว่ยเหลอืตัวละครตัวอืน่ใหพ้น้จากความทกุข์
ได้	 โดยพรรณธราเมื่อทราบว่าพ่อของตนต้องเข้ารับการผ่าตัด
จึงขอให้ใจแก้วช่วยเพราะพรรณธราเคยเห็นใจแก้วรักษาอาการ
ปวดขาของคณุยายหายเป็นปกติ	พรรณธราจงึตัดสินใจติดตอ่กบั 
ใจแก้วด้วยการนั่งสมาธิดังทมยันตีบรรยายว่า
้
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การให้ตัวละครสตรีเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ใน
ทางธรรมและแสวงหาหนทางเขา้สูน่พิพาน	เปน็การแสดงใหเ้หน็
ทัศนะของทมยันตีเรื่องการดับทุกข์เข้าสู่พระนิพพานสามารถ
ทำาได้แม้จะเป็นเพศสตรี		ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเรื่องความ
เท่าเทียมกันระหว่างสตรีและชายในพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด		
												การศึกษาบทบาทของตัวละครสตรีที่สื่อหลักธรรมเรื่อง
จิตในนวนิยายเรื่องฌานของทมยันตี	 แสดงให้เห็นว่าตัวละคร
สตรมีีบทบาทสำาคญัในพระพทุธศาสนาโดดเดน่และเทา่เทยีมกบั
ตัวละครชาย	 จากทัศนะและมุมมองของทมยันตีพบว่าตัวละคร
สตรีเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ตัวละครตัวอื่นได	้
แสดงให้เห็นว่าการเผยแผ่หลักธรรมสำาคัญทางพุทธศาสนามิได้
ถูกจำากัดด้วยเพศสถานะแต่อย่างใด	แต่กลับมุ่งประเด็นเกี่ยวกับ
จิตและการพัฒนาจิตของมนุษย์เป็นความสำาคัญ
ข้อเสนอแนะ
	 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของ 
ตัวละครสตรีในนวนิยายแนวคิดพุทธศาสนาของนักเขียนไทย
ท่านอื่นๆ		
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